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lLa Revista PERSPECTIVAS, en su Octava Edición, pone a disposición este espacio de apropiación y di-fusión social del conocimiento, aprovechando las nuevas ventajas que ofrecen los estudios e inves-tigaciones científicas desde las ciencias sociales y humanas, donde la interdisciplinariedad promete la construcción de ciencias post-normales, caracterizadas por la generación de conocimiento con y 
para la gente.
En este marco de pluralidad y diversidad en el que se construye esta nueva edición, se realizó un arduo 
esfuerzo por generar internacionalización, generando conexiones con Argentina y México como países 
invitados, además del fortalecimiento del tejido académico con Universidades de Colombia.
Así las cosas, la Revista presenta tres secciones. La primera de ellas, Perspectivas Simbólicas y de Sociedad, 
Martha Rocio Godoy Rodríguez, quien realiza un análisis sobre la cultura y las industrias culturales, su pa-
pel en la transformación de las identidades culturales y su incidencia en el desarrollo de las naciones. Por 
su parte, David Andrés Camargo Mayorga, Ana María Alonso Mayorga, y Ángel David Roncancio García, 
presentan un análisis desde el institucionalismo económico sobre los aportes de la globalización a los 
servicios y de los servicios a la globalización. Finalmente, Ezequiel Cadavid Hernández junto a Jhonatan 
Alexander Moreno, presentan una crítica a al llamado comercio justo y realizan una aproximación a lo que 
denominan comercio adecuado.
La segunda sección, Perspectivas Económicas, presenta el trabajo de Alonso Hamid Gómez De la Cerda, y 
José G. Vargas-Hernández, quienes realizan un análisis de la internacionalización de los Estados mexicanos 
en función del Producto Interno Bruto, la Inversión Extranjera Directa y la Inversión pública de los Estados 
respecto a su nivel de internacionalización. Así mismo, Adriana Tovar Gómez, Luis Fernando Vargas, y Car-
los Alberto Gómez Cano, analizaron el comportamiento micro-económico, financiero y legal del comercio 
de celulares nuevos y de segunda mano en el Municipio de Florencia – Caquetá. Por su parte, Erika Yissela 
Ruiz Muñoz, y Fabián Enrique Salazar Villano, realizan un estudio sobre la importancia de la información 
financiera en los procesos de “financiarización” de las economías, con una aproximación al Departamento 
del Cauca – Colombia. Y, Manuel Alejandro Aza Goyez, realiza un análisis descriptivo para caracterizar el 
fenómeno de la accidentalidad en la ciudad de Popayán y sus implicaciones socio-económicas.
En la última sección, Perspectivas de Gestión, Daila Graciana Pombo, y Leandro Ariel Palazzo, realizan 
un estudio de la utilización de Sistemas de Información Geográfica, para resolver problemas específicos 
relacionados con la distribución espacial de los fenómenos geográficos en Santa Rosa, La Pamba – Ar-
gentina. De otro lado, Verenice Sánchez Castillo, Carlos Alberto Gómez, y José Alfredo Orjuela Chaves, 
discuten sobre los elementos a tener en cuenta para la definición de los sistemas productivos sostenibles 
y articulados con el mercado, de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi. 
Finalmente, Filemón Cuchillo Chagüendo y Guillermo Paz Gómez, presentan los elementos de auditoría 
forense a tener en cuenta para la prevención del fraude en la oficina de Registro de la ciudad de Popayán, 
Cauca – Colombia.
La Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca y Comité Editorial de la Revista, agradece al 
Comité Científico, a los pares académicos nacionales e internacionales, y a los autores que tuvieron la 
disposición de aprovechar estos espacios para la confrontación de sus ideas con las comunidades acadé-
micas, y a todos quienes hicieron parte de este proceso editorial.
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